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LOS  VIAJES  FRACASADO S  D E  VESPUCC I  A 
CATTIGARA,  TAPROBANA  Y  MALACA . 
Por ENRIQUE  DE  GANDÍA 
da Academi a Naciona l d e l a Histori a (Bueno s Aires) . 
Los estudios sobre los viajes de AMERICO Vespucci, en español 
Vespucio, son muchos y todos ellos se contradicen y enturbian en sus 
análisis e interpretaciones. La bibliografía, en verdad numerosa, es bien 
conocida por los especialistas . Tod o nuevo trabaj o hac e supone r qu e 
nada más podrá agregars e a  las . discusiones qu e comenzaron con La s 
Casas y  n o s e ha n detenid o e n e l presente . L a autenticida d d e su s 
escritos, impreso s e n s u tiemp o uno s y  descubierto s má s tard e otros , 
encuentran aú n negadores . Nosotro s hemo s intentad o demostra r s u 
autenticidad comparand o la s mencione s qu e Vespucc i hac e d e una s 
cartas e n otra s d e su s cartas . E s decir : creemo s qu e la s carta s d e 
Vespucci bastan, por si solas, con sus continuas referencias, para pro-
bar que han tenido un único auto r (  1 ). E n otros escrito s hemos pre -
tendido lleva r a  Vespucc i hast a e l paralel o 52 ° d e Latitu d Su d si n 
apartase d e l a costa , hast a que un a tormenta , com o é l mism o refiere , 
lo arrastró a una tierra que sólo puede ser la de las islas Malvinas (2) . 
En esta s página s buscamo s nueva s aclaraciones . E n prime r términ o 
sabemos por sus Quatuor Americi Vesputii  navigationes o la Lettera 
di Amerigo Vespucci  delie isole nuovamenté trovate in quattro suoi 
viaggi (3) qu e escribió a Pier Soderini, gonfalonero perpetuo de Flo-
(1).— E N R I G U E D E G A N D I A , L a autenticidad del  epistolario  ves ¬ 
p u c i a n o , e n A C A D E M I A N A C I O N A L D E L A HISTORIA , Investigaciones  y 
Ensayos, Bueno s Aires , 1967 , II , 9-36 . 
(2) . —  E N R I Q U E D E G A N D Í A , Claudio  Alejandro Ptolomeo,  Colón 
y l a exploración  d e l a India Americana,  e n A C A D E M I A N A C I O N A L D E L A 
HISTORIA, Investigaciones  y  Ensayos,  Bueno s Aires , 1972 , XIII , 35-87 . 
(3) . —  Seguimos , e n todo s lo s escrito s d e Vespucci , lo s texto s e n ita -
liano y  s u traducció n a l españo l qu e public ó R O B E R T O L E V I L L I E R e n 
AMERICO V E S P U C I O , E l Mundo  Nuevo,  cartas  relativas  a sus viajes  y  des-
cubrimientos, Editoria l Nova , Bueno s Aires , 1951 . 
rencia, fechad a e n Lisbo a e l 4  d e septiembr e d e 1504 , qu e parti ó d e 
Cádiz e l 1 0 d e may o d e 149 7 po r orde n de l re y do n Fernand o d e 
Castilla, en cuatro naves, 
"a descubri r nueva s tierra s haci a e l occidente " (4) . 
El propósit o d e Vespucci fue , po r tanto , e l d e navega r en busca 
de nuevas tierras . L o repite a l comienzo de su Lettera: 
"Benvenuto Benvenuti , nuestr o florentino.. . m e rog ó dies e 
parte a  Vuestr a Magnificenci a d e la s cosa s vista s po r m i e n di -
versas regione s de l mundo , e n cuatr o viaje s qu e hic e par a des -
cubrir nuevas tierras: do s por orden de l rey de Castilla , do n Fer-
nando VI {sic  por V ) , po r e l gra n golf o de l ma r Océan o haci a 
el Occidente , y  lo s otro s do s po r mandat o de l re y do n Manue l 
de Portuga l haci a e l austro " (5) . 
Debemos empeza r po r destaca r do s hechos : lo s viaje s qu e Ves -
pucci hizo po r orden de l re y de Españ a eran "haci a e l Occidente " y 
los qu e hiz o po r orde n de l re y d e Portuga l era n "haci a e l austro" : 
dos direccione s mu y diferente s qu e e s precis o tene r e n cuenta . 
El itinerario d e est e prime r viaje , com o todo s lo s suyos , h a sid o 
discutido. N o entramos en esta s polémicas . L o segur o e s que avanzó 
en e l ma r Carib e y  toc ó un a tierra , a l Noroest e d e l a penínsul a d e 
Yucatán, que llamó Lariab. 
"Vinieron a  verno s mucha s gentes , y  s e maravillaba n d e 
nuestra figura y  d e nuestr a blancura , y  no s preguntaro n d e dónd e 
veníamos, y  le s dábamo s a  entende r qu e veníamo s de l ciel o y 
que andábamo s viend o e l mundo , y  l o creían . E n est a tierr a 
pusimos pila bautismal e infinita gente se bautizó ; y  en su lengua 
nos llamaban carabi,  qu e quier e deci r varones de gran sabiduría . 
Partimos d e est e puerto ; l a provinci a s e llam a Lariab ; y  navega -
mos a  lo larg o d e l a cost a siempr e a  vist a de l a tierra , tant o qu e 
recorrimos d e ell a ochocienta s setent a leguas " (6) . 
Vespucci dice que "la provincia se llama Lariab". Había llegado, 
por tanto , a  l a provinci a d e Lariab . Rogamo s qu e s e recuerd e est e 
nombre. 
(4). —  AMERICO VESPUCIO, E l Mundo  Nuevo cit.  203 . 
(5). —  AMERICO VESPUCIO, E l Mundo  Nuevo cit.  201 . 
(6). —  AMERICO VESPUCIO, E l Mundo  Nuevo cit.  229 . 
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Algunos historiadores han dicho que Lariab es una deformación 
de otr o nombre mencionad o po r Vespucci : Paria . Otro s estudiosos , 
como el gran Varnhagen, lo han identificado con un nombre indígena, 
mexicano. Varnhage n encontr ó e n e l idiom a d e lo s huaxteca s la s 
palabras Tamlajab , Tancuayala b y  Tancuallalab . Robert o Levillier , 
que citó este hallazgo de Varnhagen, confirma que estas palabras 
"revelan toda s analogía s co n Lariab " (7) . 
Se supone , e n consecuencia , hast a est e momento , qu e Laria b e s 
una palabra huaxteca oída por Vespucci en la costa de México. Pue s 
bien: s e trata de algo muy diferente. Lariab , así escrito por Vespucci, 
es una palabra china, el nombre de una gran ciudad. Fray Antonio de 
Remesal, en su Historia de la provincia de San Vicente de Chyaga y 
Guatimala, nos dice: 
"Lamrria, qu e e s l a otr a insign e ciuda d dond e estuv o l a 
Corte hast a qu e echaro n a  lo s tártaro s d e l a tierr a e  hiciero n l a 
cerca. Est a e s mayo r d e siti o qu e Parian . Tien e catorc e Tihu , 
Tichiu diez y siete y noventa y cinco Ticoan" (8) . 
Lamrria, as í escrita , pued e habe r tenid o u n sonid o suav e e n l a 
m y  otro agudo en la a  fina l y  sona r Lariab . Si n otro s comentarios , 
seguimos con Vespucci. 
El segundo viaje comenzó el 1 6 o  1 8 d e mayo de 1499 . E n su 
carta del 1 8 d e julio de 150 0 dice que partió 
"par i r a  descubri r haci a l a part e de l noroeste " (9) , 
error manifiesto po r Sudoeste , pue s e n la Leitern  aclara qu e 
"tomamos nuestr a navegació n po r e l lebeche " (10) , 
que signific a e l vient o de l sudoeste . Toc ó e n l a cost a de l Brasil , e n 
los cabo s Sa n Agustí n y  Sa n Roque , y  lleg ó a  l a desembocadur a de l 
(7). —  AMERICO VESPUCIO, E l Mundo  Nuevo cit.  18 . 
(8). —  CARLO S SANZ , Primitivas  relaciones  d e España con  Asia  y 
Oceania, Madrid , 1958 , 287 . 
(9). —  AMERICO VESPUCIO, E l Mundo  Nuevo  cit.  97 . 
(10). —  AMERICO VESPUCIO, E l Mundo  Nuevo  cit.  233 . 
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Orinoco, de donde siguió viaje a otros puntos y a la isla Española. E n 
la boca del Orinoco, 
"un grandísim o río , qu e e s l a caus a d e se r dulc e e l agu a d e 
este golfo" , dic e qu e "fuimo s a  meterno s e n u n golfo , qu e s e 
llamó e l golf o d e Parias " (11) . 
Aparece l a palabr a o  nombr e d e Paria s o  Paria , ta n repetida , 
más tarde , durant e l a conquista . 
El nombre de Pari a no e s indígena . E s palabr a china que tam -
bién se usaba en Filipinas. Lo s chinos, desde tiempos remotos, tenían 
comunicación constant e co n la s isla s qu e lo s españole s llamaro n F i -
lipinas. Fra y Antonio d e Remesal , aú n e n 1619 , atestiguab a qu e e l 
comercio de los chinos en Manila era intenso y describía sus naves: 
"Sus navio s so n grandes , y  n o d e l a form a d e Castilla , si n 
proa, si n bauprés , y  si n popa , n i mesaría , n i garbias , n i so n ta n 
gruesos com o lo s d e Castilla , y  as í ello s llama n a  lo s navio s d e 
Castilla Guapangehiou , qu e quier e deci r navi o d e anch a y  grues a 
tabla. Y  n o so n breados , sin o pegado s co n halagala , qu e e s u n 
género d e betume n mu y bueno , y  as í n o huele n ma l com o lo s 
nuestros, n o so n d e l a mita d d e carg a qu e lo s d e Castilla , aunqu e 
tienen l a aparienci a d e mu y grandes " (12) . 
Los chinos eran grandes navegadores . Tenía n su s historias y  su s 
mapas. D e ello s nos da preciosas noticia s fray Antoni o d e Remesal : 
"Tienen libro s d e l a sucesió n d e su s reyes , historia s d e l o 
que hicieron , y  cóm o ha n v iv ido . . . Tiene n libro s d e itinerario s 
de s u t ierra. . . Porqu e tambié n tiene n libro s d e mapa s d e s u 
tierra pintada s la s provincias . Y  lo s trec e virreye s que tienen, y 
los juece s y  gobernadore s qu e tienen . E n qu e ha y sól o una falta 
para lo s curioso s y  par a poderlo s pinta r actualmente , y  e s qu e n o 
saben d e altur a d e grados , y  as í s e h a d e i r a  poc o má s o  menos . 
Porque y a sabe n d e mucha s parte s a  qu é altur a caen . . . " . 
(11). —  A M E R I C O V E S P U C I O , E l Mundo  Nuevo cit.  111 . 
(12). —  F R A Y A N T O N I O D E R E M E S A L , Historia  d e l a Provincia  d e 
San Vicente  de  Chyaga y  Guatimala,  de la  Orden  de  Nuestro  glorioso  padre 
Santo Domingo,  Madrid , 1619 , e n C A R L O S S A N Z , Primitivas  relaciones cit. 
282. 
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Estos navegante s chinos tocaron algun a ve z las costa s americana s 
del Pacífico . La s prueba s arqueológica s so n conocida s y  a  ella s no s 
hemos referid o e n otra s oportunidades . Lo s contacto s d e lo s chino s 
con lo s filipino s fuero n relatado s po r Pedr o Marti r d e Anghiera . 
Este sup o po r Jua n Sebastiá n d e Elcan o qu e e n la s isla s má s tard e 
llamadas Filipinas sus pobladores, 
"a má s d e lo s dardo s de l país , d e caña s y  madera s tostadas , 
tiene est e reyezuel o (d e Mactán ) pica s larga s y  co n hierro , por -
que recorre n aquella s isla s lo s chino s y  mercadere s d e la s regio -
nes chinas" . 
Miguel López de Legazpi, en una carta al virrey de Nueva Espa-
ña, de l añ o 1572 , confirm a e l hecho , bie n transcendente , d e qu e lo s 
chinos navegaban co n mapas . 
"Ellos m e diero n un a pintur a d e s u cost a d e lo s pueblo s qu e 
vienen a  contrata r a  esta s isla s qu e e s desd e Cantó n hast a 
Lanyicon, l a cua l juntaro n delant e d e m i si n compá s n i orde n 
de altur a n i grados , l a cua l pintur a ser á co n est a par a qu e Vue -
cencia l a ve a co n l a relació n qu e s e pud o entende r d e lo s mis -
mos ch inos . . . " (13 ) . 
Este autor coincide con Legazpi en las características , si n grados , 
de los mapa s chino s y  e n l o extraordinari o d e su s navegaciones . As í 
nos dice que cada año 
"van a  Parián , qu e e s l a Corte , y  tierr a má s frí a d e cuatr o 
provincias, nuev e mi l y  noveciento s y  novent a y  nuev e navios , 
cargados d e arro z para e l rey , y  cad a navi o llev a cinco mi l fanega s 
de la s d e Castilla , qu e so n cuarent a y  nuev e millone s y  noveciento s 
y novent a y  cinc o mi l fanegas " (14) . 
Ahora sabemos qué significaba y era Parián: nombr e de la ciudad 
principal de China. Remesa l nos da más datos: 
" L a divisió n de l rein o e s esta : Parián , qu e e s ciuda d dond e 
está e l rey , qu e est á a  l a band a de l Norte , e s ciuda d tod a cercada . 
Tiene nuev e puerta s y  d e puert a a  puert a ha y má s d e un a legu a 
de camino . Tien e dentr o d e s i un a lagun a grande , y  do s monte s 
de carbón , dig o d e tierr a traída , qu e s e quem a com o carbón. . . 
Tiene e l re y l a cas a e n medi o d e l a ciudad , guardada s la s puerta s 
(13). —  C A R L O S SANZ , Primitivas  relaciones cit.  152 . 
(14). —  C A R L O S SANZ , Primitivas  relaciones cit.  286 . 
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con elefantes , qu e e s un a grandez a extraña , lo s cuale s está n 
siempre trabado s po r la s trompas , y  s i vien e algun o a  entrar , 
alzan las trompas, y  s i no, no" (15) . 
Otro misionero, e l Padre fray Juan Cobo, atestigu a que en Ma-
nila el nombre Parián se daba a un gran mercado: 
"Estos tiene n aqu í e n Manil a junt o a l rí o u n mercad o qu e 
llaman Parián , qu e e s un a grand e cuadr a d e portales , e n medi o 
de lo s cuale s cuatr o paño s est á un a bals a d e agu a grand e com o 
una puente a l r ío . . . " (16) . 
Es indudable que los chinos no vivían encerrados en su muralla, 
sino que se extendían por el Pacífico, llegaba n a  Filipinas y algunas 
veces tocaban las costas de nuestra América . Fra y Domingo d e Sa¬ 
lazar, primer obispo de Filipinas, escribía a Felipe II, desde Manila, 
el 24 de junio de 1590 , que 
"de todo lo arriba dicho se infiere que todo lo que se ha dicho 
del reino de China y de los mayores que la gobiernan, en cuanto 
a n o deja r entra r all á gente s extrañas , h a sid o invenció n y  em -
buste d e portugueses , qu e po r su s interese s particulares , pensand o 
que s u contratación con lo s chino s había de cesa r s i entrase n en 
ella castellanos , qu e a  est o l o hemo s atribuid o lo s qu e ac á esta -
mos..." (17) . 
El nombre de Paria, que Vespucci halló en un golfo de Venezuela 
— o. él di o a  es e golf o — es u n nombr e chin o qu e correspondí a a 
una ciuda d mu y important e de l imperi o y  qu e tambié n s e usab a e n 
Filipinas, e n Manila , par a designa r u n mercado . L a otr a ciuda d 
china qu e seguí a e n importanci a a  Pariá n s e llamab a Lamrria , qu e 
puede se r Lariab . Vespucc i encontr ó esto s nombre s e n la s costa s d e 
Venezuela y de México o él dio esas denominaciones a esos lugares. 
Si se demostrara esto último es indudable que Vespucci conoció esos 
nombres po r haberlos visto e n mapa s anteriore s a l descubrimient o d e 
América o inmediatamente posteriores o  por haberlos leído en alguna 
obra medieva l qu e describí a l a China . L o ciert o e s qu e e l nombr e 
de Paria quedó a la costa de Venezuela y fue usado por los cronistas 
(15). —  CARLO S SANZ , Primitivas  relaciones  cit.  286 . 
(16). —  CARLO S SANZ , Primitivas  relaciones  cit.  161 . 
(17). —  F R A Y DOMING O D E SALAZAR , O . P . Carta  relación  d e las 
cosas d e l a China  del Parián  d e Manila,  enviada  a l rey  Felipe  I I por.  .. E n 
CARLOS SANZ , Primitivas  relaciones  cit.  313 . 
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que describía n es a tierra . Tambié n l o emplearo n lo s primero s con -
quistadores. Vespucc i fu e e l auto r o  e l descubrido r d e eso s nombre s 
— Paria y Lariab —, incuestionablemente chinos, que correspondían a 
dos grande s ciudade s chinas . Vespucc i creí a esta r e n la s costa s de l 
Asia. L o dice en su carta del 1 8 de julio de 150 0 dirigida a Lorenzo 
de Pier Francesco de Medici: 
"Después d e habe r nevegad o a l pi e d e cuatrocienta s legua s 
continuamente po r l a costa , llegamo s a  l a conclusió n qu e ést a er a 
tierra firme , com o y o digo , y  lo s confine s de l Asi a po r l a part e 
de Oriente , y  e l principi o po r l a part e d e Occidente " (18) . 
Y lo repit e a l fina l de su carta : 
" . . . empleand o e n est e viaj e trec e mese s corriend o inmen -
sos peligros , y  descubriend o muchísim a tierr a d e A s i a . . . " (19) . 
Sus propósitos , e n u n próxim o viaje , era n lo s d e halla r l a isl a 
de Taprobana, o  sea, Ceilán . 
"Aquí m e arma n tre s navio s par a qu e nuevament e vay a a 
descubrir, y  cre o qu e estará n listo s a  mediado s d e septiembre . 
Plazca a  nuestr o Seño r concederm e salu d y  bue n viaj e qu e a  l a 
vuelta esper o trae r grande s nueva s y  descubri r l a Isl a Taprobana , 
que s e hall a entr e e l ma r Índic o y  e l ma r Gangético , y  despué s 
es m i propósit o repatriarm e y  descansa r lo s día s d e m i vejéz " 
(20). 
Vespucci er a cartógraf o y  prepar ó uno s mapa s par a Lorenz o 
de Médici : 
"He resuelto , Magnífic o Lorenzo , qu e as í com o o s h e dad o 
cuenta po r cart a d e l o qu e m e h a ocurrido , enviaro s do s figura s 
con l a descripció n de l mund o hecha s y  preparada s co n mi s pro -
pias mano s a  saber . Y  será n u n map a d e figur a plan a y  u n 
Mapamundi d e cuerp o esférico , qu e piens o enviaro s po r l a ví a 
del ma r po r medi o d e u n ta l Francisc o Lotti , florentin o qu e s e 
encuentra aquí " (21) . 
(18). —  A M E R I C O V E S P U C I O , E l Mundo  Nuevo cit.  111 . 
(19). —  A M E R I C O V E S P U C I O , E l Mundo  Nuevo  cit.  120-121 . 
(20). —  A M E R I C O V E S P U C I O . E l Mundo  Nuevo cit.  122-123 . 
(21). —  A M E R I C O V E S P U C I O , E l Mundo  Nuevo cit.  123 . 
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Nosotros hemos planteado e l problema de sabe r s i Colón , Vespucci 
y tanto s otro s conquistadore s qu e decía n recorre r la s costa s d e l a 
India y  de l Asi a estaba n e n l o ciert o o  estaba n equivocados , engaña -
dos po r un a ilusió n geográfica . Est a últim a suposició n e s l a qu e h a 
prevalecido desd e mediado s de l sigl o X V I hast a l a actualidad . Ra -
zones de política , e n los pleitos colombinos, y , má s tarde , deduccione s 
de geógrafo s ma l informados , impusiero n l a creenci a d e qu e e l con -
tinente llamad o Améric a er a un a part e distint a de l Asia , qu e n o l e 
correspondía e l nombr e d e Indi a y  qu e Coló n y  demá s exploradore s 
que aseguraban recorrer las costas del Asia vivieron um inmenso error . 
Nosotros adelantamo s l a suposición , e n 1942 , qu e d e qu e e l map a d e 
Enricus Martellu s Germanus , d e 1489 , mostrab a com o part e orienta l 
del Asia la masa total de nuestra América (22) . Má s tarde, e n 1970 , 
Dick Edgar Ibarra Grasso demostró definitivamente que Claudi o Ale -
jandro Ptolome o dibuj ó e n s u mapamund i e l Océan o posteriorment e 
llamado Pacífic o y  la s costa s americana s qu e ho y corresponde n a 
Canadá, Estados Unidos, México y demás países de l occidente ameri -
cano (23) . Fuimo s los primeros en acepta r y  confirmar l a exposició n 
de Ibarr a Grasso . E n seguid a demostramo s qu e Coló n estuv o e n l o 
cierto a l deci r qu e s u viaj e tení a po r fi n llega r a  l a Indi a y  que , e n 
efecto, tocó la India que Ptolomeo llamaba Orienta l y  Meridional : l a 
cuarta India , despué s d e la s India s pregangética , gangétic a y  postgan ¬ 
gética (24). Ahora bien: Vespucci, lo mismo que Colón, había leído y 
seguía las enseñanzas perfectas d e Ptolomeo, e l cual , e n s u Geografía, 
enseñaba qu e a l fina l de l Orient e s e hallab a e l Sinu s Magnus , o  sea , 
el olfo Grande, y, junto a él, una tierra — la americana del Pacífico — 
en la cual había una serie de ciudades: Acathr a o  Acathara , Aspithra , 
Bramma, Rhabena, Caccorangagara, Thinae, Sarata y Cattigara. Tam -
bién figuraba n lo s río s Ambastu s o  Ambato , Soenu s y  Cuciaris , lo s 
promontorios Notium y Satyrarum: tod o en e l Sinaram Sinus o  Golfo 
de los Sinos. 
Vespucci mencion a a  menud o e l nombr e d e Ptolomeo . Er a s u 
guía o  mento r permanente . E n s u cart a de l 1500 , po r ejemplo , dice : 
" L a razó n po r l a cua l asign o a  cad a grad o 1 6 legua s y  do s 
tercios e s porque , segú n Ptolome o y  Alfagrano , l a tierr a tien e 
(22). —  E N R I Q U E D E G A N D Í A , Primitivos  navegantes  vascos,  Bueno s 
Aires, 1942 , 102 . 
(23). —  D I C K E D G A R I B A R R A GRASSO , L a representación  d e Amé-
rica e n mapas  romanos del  tiempo  d e Cristo,  Bueno s Aires , 1970 . 
(24). — E N R I Q U E D E G A N D Í A , Claudio  Alejandro  Ptolomeo  cit. 
passim. 
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una circunferenci a d e 24.00 0 (millas ) qu e vale n 6.00 0 leguas . . . " 
(25). 
En s u cart a de l 4  de junio de 150 1 vuelv e a  decir : 
"Pero s e o s dirá n as í derechamente , com o m e la s contaron , 
salvo aquell o qu e h e corregid o u n tant o co n l a cosmografí a d e 
Ptolomeo" (26) . 
Y, en seguida: 
"Pues bie n sabe s cóm o Ptolome o y  l a mayo r part e d e l a 
escuela d e lo s cosmógrafo s pone n e l fi n de l occident e habitad o e n 
las Isla s Afortunadas... " (27) . 
Más adelante , describ e e l Oriente , segú n l e cont ó u n ta l Gaspar , 
y escribe : 
"Creo qu e se a l a provinci a qu e Ptolome o l a llam a Gedrosia " 
(28). 
Continúa co n e l relat o y  agrega : 
"Luego viniero n a  un a isl a llamad a Arenbuche , y  Malucho , 
y mucha s otra s isla s de l ma r Indico , qu e so n la s qu e enumer a 
Ptolomeo, qu e está n alrededo r d e l a Isl a Taprobana , y  toda s so n 
ricas" (29) . 
Salvo Plini o y  algú n geógraf o árab e o  judío , Vespucc i n o tien e 
más consejoro s qu e Ptolomeo . 
Nuestro convencimient o d e qu e Ptolome o conoció , po r Marin o 
de Tiro , a  quie n sigu e e  intent a corregir , y  otro s testimonios , l a reali -
dad de l continente ho y llamado Améric a e s absoluto . L a menció n de l 
río Ambastu s o  Ambat o y  d e lo s indio s ambatus , qu e evidentement e 
son l a regió n y  lo s habitante s d e Ambato , e n e l actua l Ecuado r y  e n 
(25). —  AMERIC O VESPUCIO , E l Mundo  Nuevo cit.  107 . 
(26). —  AMERIC O VESPUCIO , E l Mundo  Nuevo  cit.  129 . 
(27). —  AMERIC O VESPUCIO , E l Mundo  Nuevo  cit.  129 . 
(28). —  AMERIC O VESPUCIO , E l Mundo  Nuevo  cit.  135 . 
(29). —  AMERIC O VESPUCIO , E l Mundo  Nuevo  cit.  139 . 
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otros punto s d e Su d América , n o pued e deja r dudas . E l Sinaru m 
Sinus, o  Golf o d e lo s Sinos , pued e interpretars e com o Golf o d e lo s 
Chinos; pero e l nombre de China y de los chinos no fue precisamente 
éste, sin o otr o u  otro s qu e ha n variad o co n e l tiempo . Jua n Baptist a 
Román, rector de las islas Filipinas en Macán, escribió en una Relación: 
"el rein o d e l a Chin a e s antiquísim o com o s e v e po r su s 
anales y  corónica s d e tanto s año s atrás  y  n o fu e conocid o d e 
nuestros antepasado s sin o d e nombr e qu e l a llamaro n Chin a co n 
poco fundament o a  l o meno s lo s chino s n o l o sabe n agora , sin o 
que ello s s e llamaxo n ta n antiguament e y  e l nombr e d e agor a e s 
lamín, costumbre s e s d e l a Chin a muda r e l nombr e de l rein o y 
del tiemp o cuand o s e mud a e l re y d e diferent e linaje , po r l o cua l 
de dosciento s año s a  est a part e s e llama n Tamín,  po r qu e dur a 
hasta agor a qu e po r guerr a u  otr a mudanz a s e pierd e e l linaj e 
del prime r re y qu e tom ó e l renombr e par a e l rein o y  par a e l 
tiempo qu e durará n su s sucesore s cos a mu y úti l par a libro s d e 
historias" (30) . 
El primitivo nombre d e l a Chin a e s ignorado . Pued e deriva r d e 
Sinus, e l Golf o Grand e d e Ptolomeo , o  d e l a dinastí a Tsin , d e fine s 
del sigl o II I ante s d e Cristo . L o qu e a  nosotro s interes a e s qu e e l 
nombre d e Golf o Grande , Sinu s Magnus , fu e dad o po r Ptolome o a l 
hoy llamado Océano Pacífico, qu e Vespucc i leía ávidament e a  Ptolo -
meo y  qu e s u fin , a l lanzars e a  su s navegaciones , fu e llega r a  est e 
Golfo Grande y, e n especial , a  la ciudad de Cattigara . Ho y podemo s 
decir qu e e l fi n d e la s navegacione s d e Vespucc i n o fu e explora r la s 
inmensidades del Océano Atlántico , sin o buscar un paso entre la s islas 
descubiertas po r Coló n qu e l o llevas e a l Sinu s Magnu s d e Ptolome o 
y a  l a ciuda d d e Cattigara . Hemo s repetid o e l concept o d e nuestr a 
tésis porqu e ell a no s revel a un a verdad , n o oculta , sin o bie n visible , 
que lo s historiadore s vespucciano s n o ha n querid o reconocer . 
En prime r términ o hemo s comprobad o cóm o Vespucc i afirm ó 
haber tocad o e n la s provincia s d e Laria b y  d e Pari a y  s e proponí a 
llegar a  l a isl a d e Taprobana . Par a llega r a  est a isla , e n e l Océan o 
Indico, nadi e ignor a qu e er a precis o segui r l a cost a de l Afric a y  do -
blar el Cabo de Buena Esperanza o pasar del Atlántico a l hoy llamado 
Pacífico por un estrecho. Pue s bien: Vespucc i no s revel a e n s u cart a 
del 1 8 d e julio  d e 150 0 cóm o er a ést e s u propósito . So n palabra s 
que lo s comentarista s d e Vespucci , po r razone s inexplicables , n o ha n 
tenido e n cuent a o  n o ha n comprendido . Rogamo s a l lecto r qu e la s 
(30). —  C A R L O S SANZ , Primitivas  relaciones  cit.  372 . 
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lea co n detenció n par a sabe r cóm o Vespucc i pensab a dirigirs e a  Cat ¬ 
tigara y al Gran Golfo o Sinus Magnus. 
"Cuando estuvimo s e n lo s navios , levamo s anclas , y  no s 
hicimos a  l a vela , poniend o pro a haci a e l mediodía ; porqu e m i 
intención er a ve r s i podí a da r vuelt a a  u n cab o d e tierra , qu e 
Ptolomeo llam a e l Cab o Cattegara , qu e est á unid o co n e l Gra n 
Golfo, y a que , m i opinió n no estaba mu y lejo s d e ello , segú n los 
grados d e l a longitu d y  latitud , com o s e dar á cuent a má s abajo " 
(31). 
Las palabra s d e Vespucc i n o puede n se r má s clara s y  concluyen -
tes. S u intenció n er a da r vuelt a a  u n cab o qu e Ptolome o llamab a d e 
Cattigara, unid o con el Gran Golfo, o  sea , co n e l Océano hoy llamado 
Pacífico. E l map a d e Claudi o Alejandr o Ptolome o no s muestr a a 
Cattigara bie n a l Su d d e l a cost a de l Gra n Golf o o  Sinu s Magnus . 
Había qu e pone r l a pro a "haci a e l mediodía " par a descende r cad a ve z 
más haci a e l Sud , dobla r e l Cab o d e Cattigara , qu e estab a unid o co n 
el Gra n Golfo , y  d e all í navega r derech o haci a Taprobana . Palabr a 
de Vespucci. Y  fue así cómo 
"navegamos haci a e l mediodí a y  a  l o larg o d e l a cost a vimo s 
desembocar d e l a tierr a do s grandísimo s ríos.. . " (32) . 
La navegación, desde este instante, seguirá hacia el Sud. 
"Y una vez que hubimo s llegad o a  los navios , levamo s ancla s 
haciéndonos a  l a vela , teniend o continuament e l a pro a haci a e l 
mediodía" (33) . 
Hasta que , 
"visto e l poc o camin o qu e hacíamo s y  e l peligr o e n qu e es -
tábamos, acordamo s volve r l a pro a haci a e l maestra l y  navega r 
hacia l a part e de l septentrión " (34) . 
Tanto había n navegad o 
(31). —  AMERIC O VESPUCIO , E l Mundo  Nuevo  cit.  99 . 
(32). —  AMERIC O VESPUCIO , E l Mundo  Nuevo cit.  99 . 
(33). —  AMERIC O VESPUCIO , E l Mundo  Nuevo cit.  101 . 
(34). —  AMERIC O VESPUCIO , E l Mundo  Nuevo  cit.  101 . 
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"hacia l a part e de l mediodí a qu e entramo s e n l a zon a tórrid a 
y dentr o de l círcul o de l Cáncer . . . " (35) . 
Nuestra demostración , bie n simple , co n la s propia s palabra s d e 
Vespucci, d e qu e s u propósit o er a navega r haci a e l Sud , hast a dobla r 
el Cab o d e Cattigar a y  llega r a  l a isl a d e Taprobana , s e hall a confir -
mada, amplísimamente , po r s u otr a cart a de l 4  d e juni o d e 1501 , 
escrita desd e Cab o Verd e a  Lorenz o d e Pie r Francesc o d e Medici . 
En ell a l e refier e qu e e n l a isl a d e Cab o Verd e s e encontr ó co n l a 
armada d e Pedr o Alvare z Cabral , qu e habí a tocad o e n e l Brasi l y 
seguido viaje a  la India . U n ta l Gaspar , qu e habí a hecho do s vece s e l 
viaje d e Portuga l a l Ma r Indico , l e dij o qu e 
"en el interior de la costa del Mar Pérsico" 
había mucha s ciudades , un a d e la s cuale s s e llamab a "Torsis " (36) . 
Muchas cosa s l e cont ó est e Gaspar . E n l a ciuda d d e Emparlicat , po r 
ejemplo, 
"está e l cuerp o de l aposto l Sa n Marco s y  ha y mucho s cris -
tianos" (37) . 
Gaspar había recorrido la isla d e Ceilán , 
"riquísima d e piedra s preciosa s y  d e perlas , y  d e especierí a 
de tod o género , y  d e droguerí a y  otra s riquezas , com o so n ele -
fantes y  gra n caballería ; d e mod o qu e estim o qu e ést a se a l a Isl a 
Taprobana, segú n é l m e l a pinta" . 
Gaspar habí a estad o asimism o 
"en otr a isl a qu e s e llam a Sumatra , l a cua l e s d e tant a ex -
tensión com o Ceilá n y  Bencomarcano , a  l a ve z qu e e s ta n ric a 
como ellas ; d e mod o qu e n o siend o Ceilá n l a Isl a Taprobana , 
será Sumatra . D e esta s do s isla s viene n a  Persi a y  Arabi a infi -
nitos navio s cargado s d e tod o géner o d e especierí a y  droguerí a y 
piedras preciosas " (38) . 
(35). —  AMERIC O V E S P U C I O , E l Mundo  Nuevo  cit.  101 . 
(36). —  AMERIC O V E S P U C I O , E l Mundo  Nuevo  cit.  135 . 
(37). —  AMERIC O V E S P U C I O , E l Mundo  Nuevo  cit.  139 . 
(38). —  AMERIC O V E S P U C I O , E l Mundo  Nuevo  cit.  139 . 
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Todo est o oy ó Vespucc i d e est e famos o Gaspa r qu e tant o habí a 
andado po r e l Oriente . Esta s y  otra s maravilla s qu e Vespucc i enu -
mera e n est a cart a reveladora , qu e llen ó s u ment e d e fantasías . Y 
todo est o fu e l o qu e Vespucc i s e propus o alcanza r y  descubri r e n e l 
viaje qu e estab a po r emprende r o , mejo r dicho , qu e y a habí a empren -
dido rumbo a  las regiones de l Sud , a l final de l a tierra que había em-
pezado a  recorrer , com o habí a contad o e n s u cart a de l añ o 1500 , y 
que había debido interrumpir por los peligros y volver hacia el Norte. 
Esta vez no le ocurriría lo mismo: irí a en busca de Taprobana por e l 
camino de l cab o d e Cattigara , com o habí a explicad o e n s u cart a de l 
año 1500 , y  verí a la s tierra s asombrosa s qu e habí a visitad o s u amig o 
Gaspar. N o somo s nosotro s quiene s decimo s esto , quiene s revelamo s 
el itinerario de su viaje de 1501 y  1502 . E s el proprio Vespucci quien 
nos l o dic e co n palabra s segura s y  firmes , qu e su s comentarista s n o 
han sabido o  querido escuchar. H e aqu í las palabras d e Vespucci : 
"Y y o teng o esperanza , e n est a navegació n mía , volverla s a 
ver y  recorre r gra n part e d e l o antedicho , y  descubri r much o 
más, y a  mi vuelta haré de todo buena y verdadera relación" (39) . 
El viaj e d e 150 1 y  150 2 está , po r tanto , delineado , prefijado , 
establecido, con una meta cierta, co n un fin y  un destino perfectamente 
definidos, e n est a cart a d e 1501 . Vespucci , e n e l viaj e qu e y a habí a 
emprendido, com o dic e e n est a cart a escrit a e n e l Cab o Verde , 
"que e s e l principi o d e l a provinci a d e Etiopí a y  est á e n e l 
meridiano d e la s Isla s Afortunadas" , 
se proponía i r a  las regione s adónd e habí a id o Pedr o Alvare z Cabra l 
y, en particular, a  la isla de Ceilán o Taprobana, adonde había llegado 
su amigo Gaspar. S i Ceilán no era la Taprobana de Tolomeo llegaría 
a la isla de Sumatra . Ahor a bien: par a llegar a l hoy llamado Oceán o 
Pacífico, e s decir , a l Sinu s Magnu s d e Ptolomeo , par a alcanza r es e 
Océano Indico adonde había llegad o Pedro Alvarez Cabrai , par a des-
cubrir las riqueza s d e Ceilá n y  d e Sumatra , n o había , po r agua , má s 
que dos caminos en e l mundo: e l de l Cabo de Buena Esperanza o  e l 
del ho y llamad o Estrech o d e Magallanes . Cabra l habí a sid o po r e l 
Cabo de Buena Esperanza. Vespucc i iría por el hoy llamado Estrecho 
de Magallanes, por el Cabo de Cattigara. Doblaría ' ese Cabo de Catti-
gara, tan mencionado por Ptolomeo, entraría en el Sinus Magnus — hoy 
Océano Pacífico — y allí buscaría la isla de Ceilán o la de Sumatra, o 
sea, l a antigu a Taproban a d e lo s geógrafo s antiguos . 
(39). —  AMERIC O VESPUCIO , E l Mundo  Nuevo cit.  137 . 
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Este e s e l itinerari o qu e Vespucc i s e propus o segui r en s u viaj e 
de 1501 y 1502. Est á explicado, muy bien dicho, por él, en sus cartas 
de 1500 y 1501. Alguno s historiadores, empeñados, por motivos inex-
plicables, e n nega r este viaje de Vespucc i todo a  lo largo de l a costa 
patagónica, l o han querido apartar del Brasil , e n u n determinad o mo -
mento, y  envia r Océan o afuera , a l azar , haci a l o desconocido , a  ex -
plorar la inmensida d de l mar , com o u n insensat o o  u n loco , si n un a 
meta preestablecida , hast a da r co n u n témpan o o  un a ballen a e n e l 
paralelo 5 0 o  52 , qu e é l habrí a confundid o co n un a tierra , y  desd e 
donde o desde la cual se habría vuelto a España. También , par a pro-
bar que no había seguido la costa en busca de un paso — el Cabo de 
Cattigara — que le permitiera pasar a l otro mar , a l Sinus Magnus d e 
Ptolomeo, esto s historiadore s ha n asegurad o qu e Vespucc i n o podí a 
violar l a líne a d e Tordesillas , qu e estab a obligad o a  respetarla , a  n o 
seguir la costa patagónica , qu e debí a obedece r e l tratad o hsipano-por¬ 
tugués y navegar mar adentro, bien lejos de l a línea de Tordesilla s y , 
por tanto , d e l a cost a lueg o llamad a patagónica . N o mencionamo s 
los nombres de quienes han querido, alguna vez, discutirnos estos pun-
tos. Lo s lectore s saben , definitivamente , qu e Vespucc i partió , e n s u 
viaje de 1501-1502 , e n busca de un pas o a l Sinu s Magnu s de Ptolo -
meo, e l Cabo d e Cattigara , par a alcanza r las riqueza s fabulosa s d e l a 
isla Taprobana, la Ceilán o la Sumatra maravillosas de las cuales tanto 
le habí a hablad o e l sorprendent e Gaspar . 
Llegados a  est e punt o debemo s deci r alg o d e Cattigara . S u his -
toria está en Marino de Tiro y en Claudio Alejandro Ptolomeo . Sa -
bemos po r e l vizcond e d e Santarém , mu y ilustr e investigado r brasi -
leño, desd e e l 1849 , qu e Marin o d e Tir o fu e leíd o po r e l geógraf o 
árabe Almasudi. Est e geógraf o nació e n Bagdad , vivi ó die z año s e n 
Siria y  Egipt o y  muri ó e n e l Cair o e n e l añ o 95 7 d e nuestr a Era . 
Almasudi dice que vio 
"los climas iluminados con diversos colores en varios libros" 
y lo mejor de este género en el Tratado  de Geografía  de Marino d e 
Tiro. Est e Tratado  se ha perdido; pero mucho de él ha llegado hasta 
nosotros a  través de Claudio Alejandro Ptolomeo, e l "príncip e de los 
astrónomos", que vivió en Alejandría, en Egipto , e n tiempos de l em-
perador Adriano Antonino, en la primera mitad del siglo II de nuestra 
Era. S u Geografía fue leída en griego y en latín hasta el año 154 8 en 
que s e tradujo por primera vez a l italiano. N o s e sab e exactamente s i 
Ptolomeo dibuj ó s u mapamundi . E l má s antigu o manuscript o qu e s e 
conserva es del siglo XII o XIII. E l mapamundi pudo ser dibujado por 
Agathodiamon d e Alejandría , probablement e contemporáne o d e Pto -
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lomeo. Ptolome o no sabía con precisión dónde se hallaba Tiro, en la 
costa fenicia . Recuerd a que Marin o consult ó lo s autore s qu e l o pre -
cedieron en tiempos remotos. Eran , sin duda, los geógrafos helenísticos 
que describía n lo s camino s a l Orient e y  componía n mapa s com o lo s 
que menciona Plutarco . E n los siglo s helenísticos , lo s mercadere s ro -
manos navegaban , impulsado s po r lo s monsones , desd e e l Ma r Roj o 
hasta l a India , Malay a y  l a Indochina . Otro s seguía n po r tierr a l a 
vieja rut a d e l a seda , hast a lo s mercado s d e Pamir , dond e traficaba n 
con lo s indio s y  chinos . E l geógraf o grieg o Cosma s Indicopleuste s 
explicó qu e podí a llegars e a  Tzinitz a má s rápidament e atravesand o 
Persia que po r mar . Lo s do s camino s a l Orient e — por tierr a y  po r 
mar — fueron cerrados por los árabes en el siglo VII . Ptolomeo , po r 
tanto, sabí a po r Marin o d e Tir o y  otra s fuente s qu e e l Orient e er a 
explorado desd e siglo s po r mucho s viajeros . Decí a qu e e n tiempo s 
de Marino de Tiro ciertas estrellas , com o el Perro o  Ca n y e l Anti¬ 
cán, estaban en Tauro y en Géminis, por lo cual, 
"antes qu e e l So l tocas e e l Cáncer , salía n po r l a mañan a d e 
entre lo s rayos ; per o ahor a e s diferente" . 
Corrigió a  Marin o d e Tir o e n l a medid a d e l a anchur a 
terrestre. E n el Libro I, capítulo X, sotuvo que lo ancho de la Tierra 
no era de 8 7 grados , o  sea , 43.50 0 estadios , com o afirmab a Marino , 
sino d e 8 0 grado s o  40.00 0 estadios . E n e l Libr o I , capítul o XI , 
puso el fin de Occidente en las Islas Afortunadas, y el del Oriente, 
"en las crueles y  horrendas parte s d e Sera y  d e Sin a e  igual -
mente d e Cattigara" . 
Todo ésto fundado en Marino de Tiro. Cattigar a era, e n conse-
cuencia, segú n Marino de Tiro y Ptolomeo, l a ciudad más lejana del 
mundo. Segú n Marino, e l viaje desde l a Torre de Piedra , po r donde 
pasaba e l Eufrates , siguiend o es e paralel o po r Hierópoli s y  Rodas , 
hasta Sera , ciuda d principa l d e lo s Seris , durab a siet e meses . E l 
viaje debí a hacers e po r lo s paralelo s qu e cruzaba n e l Helespont o y 
Constantinopla. E n e l trayect o habí a "cruelísima s tempestades" . Ma -
rino afirmaba conocer esos viajes por mercaderes de Macedonia. A  su 
juicio, entr e las Islas Afortunda s y  Ser a había 22 5 grados . Ptolome o 
reducía esto s grados a  180 . Segú n Marino , entr e l a Torre d e Piedr a 
y Ser a habí a 36.20 0 estadios , y  segú n Ptolomeo , 22.62 5 estadios , o 
sea, 4 5 grado s y  u n cuarto , correspondiend o 50 0 estadio s po r grado . 
Sin las vueltas, l a distancia entre e l Eufrate s y Sera era de 10 5 grado s 
y u n cuarto . Concluí a sosteniend o qu e l a distanci a universa l d e l a 
Tierra desde las Isla s Afortunada s era de 17 7 grado s y un cuarto . 
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Ptolomeo describ e e l viai e hast a l a Indi a y  e l Aur o Quersone o 
en el Libro I, capítulo XIII. E n el Libro I, capítulo XIV, estudia 
"la navegació n qu e s e hac e desd e e l Áure a Penínsul a hast a 
Cattigara". 
Ptolomeo discut e l a navegació n indicad a po r Marin o d e Tiro . 
Deduce qu e l a distanci a desd e l a Penínsul a Aure a hast a Cattigar a e s 
de 1 7 grado s y  1 0 minuto s y  concluy e qu e e l anch o universa l d e l a 
tierra conocida contiene 18 0 grados , o  sea , 1 2 intervalo s d e hora . E n 
el Libr o I , capítul o XVII , vuelv e a  corregi r a  Marin o d e Tiro . A 
su entender, l a duración de l a navegación "e s irregula r y desordenada" . 
No acept a la rut a señalad a po r Marin o d e Tir o desd e l a ciudad prin -
cipal d e Sin a hast a e l puert o d e Cattigara . E n l a Tabla X I de l Asi a 
menciona la s ciudade s principale s d e l a India , fuer a de l Ganges : 
Apithra, Sin a y  Cattigara . E n e l Libr o VII , capítul o III , habl a d e 
la ciudad de Thina. 
"Esta ciuda d dice n qu e n o tien e la s muralla s d e meta l n i 
otra cos a dign a d e memoria . Est á circundad a po r lo s cattigaro s 
y hacia occidente po r l a tierra incógnita qu e abraz a e l Ma r llama -
do Praso , hast a e l Promontori o d e Praso , dond e empiez a e l Ma r 
áspero qu e un e l a tierr a co n e l Promontori o Rapt o y  co n la s 
partes australe s d e Azania" . 
En e l Libr o I , capítul o XIV , mencion a a  Alejandro , e l cua l 
"escribió" e l itinerari o a  Cattigara . Primer o habí a qu e i r a  Zab a 
(según Dic k Edga r Ibarr a Grass o podrí a se r Sumatra ) 
"y desd e Zaba , navegand o haci a e l Austr o y  má s haci a l a 
banda izquierda , e n alguno s día s llega n a  Cattigara" . 
Marino explic ó qu e po r se r muchísimo s lo s día s empleado s e n 
esa navegació n n o fuero n numerados . Ptolome o piens a qu e "alguno s 
días" equivale n a  uno s pocos días . As í habl a Ptolomeo : 
"Marino ademá s n o explic a e l númer o d e lo s estadio s d e 
aquella navegació n qu e s e hac e d e Aure a Penínsul a a  Cattigara , 
pero dic e qu e Alejandr o escribi ó qu e l a tierr a po r l a cua l s e ca -
mina est á opuest a a l medi o dí a y  qu e lo s qu e navega n cerc a d e 
ella llega n e n veint e día s a  l a ciuda d llamad a Zab a y  d e Zab a 
navegando haci a e l Austr o y  má s haci a l a band a izquierd a e n 
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algunos día s llega n a  Cattigara . Aunqu e po r ell o dic e qu e po r 
su multitu d n o fuero n enumerados" . 
Ptolomeo opin a que e l meridian o qu e pas a po r Cattigar a dist a d e 
las Isla s Afortunada s 17 7 partes . Haci a e l Sud , Cattigar a est á e n 8 o 
y 1/2 . D e Áure a Quersones o a  Cattigar a pon e un a distanci a d e 1 7 
grados y 1 0 minutos . E n e l Libr o I , capítul o IX , Ptolome o habl a d e 
un Diógenes que había navegado en l a India, y  d e un Teófilo qu e na -
vegaba e n Azania . Cattigar a aparece , junt o co n otra s ciudades , e n 
las tablas de la Geografía de Ptolomeo en 8 o 3 0 de Latitud Sud, sobr e 
la cost a orienta l de l Sinu s Magnus . A l Nort e figura n lo s Ambatos , 
incuestionablemente lo s indio s ambato s de l Ecuador , y  l a ciuda d d e 
Ambato. 
Cattigara h a sid o identificad a e n e l sigl o XVII I co n Cantón . 
Otros autore s l a ha n colocad o e n Indochin a y  confundid o co n Bang¬ 
kock, gra n puert o d e Tailandia . E n l a cost a occidenta l d e l a isl a 
Bohoi, un a d e la s Filipinas , tenemo s u n puebl o llamad o Catigbian . 
En u n map a anónim o d e l a escuel a d e Reinal , ta l ve z de l añ o 1519 , 
se v e un rastr o de l Sinu s Magnu s junt o a  l a isla d e Ceilá n y  enfrent e 
la inscripción: Camatara . E n el planisferio de Alberto Cantino , agen -
te secret o d e Hércule s d'Este , duqu e d e Ferrara , probablement e d e 
la segund a quincen a d e octubr e d e 1502 . hech o po r u n portugué s des -
conocido, aparec e e n e l golf o d e Bengal a l a ciuda d d e Carigan , l a 
Chatigan d e lo s portuguese s y  l a Chittagon g d e los , ingleses , tambié n 
llamada, respectivamente , Sategá n y  Satgaon . L a búsqued a d e nom -
bres d e poblacione s o  regione s parecido s a  Cattigar a encuentr a simili -
tudes; per o n o coincidencia s indiscutible s n i explicaciones . Sól o e n 
el idioma guaran í hemos hallado , co n exactitud , e l significad o d e Cat -
tigara . Cat i significa hediondo, olo r fuerte, e  ivirá es e l nombre de un 
árbol tintoreo . Po r ello en la Argentina existe e l nombre Catigua . E n 
Bolivia ha y Capiguara , d e capi-ivá , carpinch o (cepi-í , paja , y  guara , 
morador: u n anima l que vive entr e la paja) . E n e l Brasil hay catiguá , 
de cáa, planta , y  guá , rayado , pintado . E n Chil e exist e Capibara , de l 
guaraní capibara , carpincho , qu e viv e entr e l a hierba . E n Venezuel a 
se conoc e capivara , d e capí-ivá , carpincho . E l e l Paragua y e s co -
mún capiguara , d e capi-í , espadaña , hierba , y  guara , habitante , o  d e 
capí-ivá, carpincho , y  ujhara , comedor , comedore s d e carpinchos . 
También d e capi-í , espadaña , e  iguá , laguna : espadañ a d e aguad a 
(40). Además , e n nuestro s estudio s sobr e l a conquist a de l Paragua y 
hemos hallad o u n caciqu e principa l "qu e s e dic e Cotiguara " y  qu e 
(40). —  A . JOVE R PERALTA , E l guaraní e n l a geografía  d e América: 
Diccionario de guaranismo. Editoria l Tupá. Buenos Aires, 1950. 
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dio much o qu e hace r a  lo s españole s (41) . Cattigar a podrí a se r u n 
nombre guaraní , co n e l significad o d e Hombre s qu e vive n entr e l a 
hierba u otro más o  menos equivalente . E l significado preciso no in -
teresa y  podra n deducirl o lo s etimologistas . Tambié n podrí a se r ex -
plicado po r medi o de l sánscrito . L o probabl e e s qu e se a palabr a d e 
origen guaraní. Mu y bien recuerda A. Jove r Peralta una opinión del 
eminente americanist a Samue l A . Lafon e Quevedo : 
"No m e atrev o a  uni r léxicament e e l araucan o co n e l gua -
raní; per o existe n cierta s afinidade s qu e n o debería n pasars e po r 
alto, y  l a palabr a co , qu e signific a agua , e s comú n a  l a regió n 
araucana y la brasiliensi. S i Montesinos no inventa , hordas carí¬ 
bicas invadieron lo s Andes , y  s u presenci a e n l a regió n d e lo s 
sufijos puede haber modificado e l vocabulario local" . 
No insistimo s sobr e e l orige n guaran í de l nombr e Cattigara , e n 
el Pacífico , adond e llegaron , indiscutiblemente , grupo s guaraníe s y 
dejaron su s denominacione s e n infinida d d e lugares . Tampouc o bus -
camos la s etimología s d e otro s nombre s d e localidade s y  río s d e l a 
costa peruan a señalado s po r Ptolomeo . Thina e o  Thine , po r ejem -
plo, pued e emparentars e co n Tinia n y  Tahiti , isla s mañanas , e n e l 
Pacífico. 
Un hech o ciert o e s qu e lo s viaje s a l Oriente , desd e e l Mediter -
ráneo, databa n d e l a époc a helenística . Marin o d e Tir o lo s estudi ó 
en s u obr a perdida . Ptolome o apena s reproduj o su s pasaje s má s 
notables, discutiéndolo s e n detalle s dond e n o tuv o razón . L a barrer a 
de lo s árabe s n o impidi ó las comunicaciones co n e l Asi a lejana . E l 
atlas catalá n d e 1375 , dibujad o po r e l judí o mallorquí n Abraha m 
Cresques, cartógraf o de l re y d e Aragón , fu e presentad o a l re y d e 
Francia Carlos V  en 1381 . E l e l má s hermos o y  complet o d e todo s 
los mapas medievales. S e halla original en la Biblioteca Nacional de 
París, manuscript o españo l númer o 30 , y  muestr a la s caravana s qu e 
iban desd e Bokhar a hast a Pekín . E l ansi a d e halla r un a nuev a rut a 
en e l Orient e er a e l clim a qu e hiz o posible s lo s intento s portuguese s 
de circunnavega r e l Afric a y  alcanza r e l domini o d e l a India . E l 
relato de Marco Polo , dictad o a  Rusticello d a Pisa, e n la prisión d e 
Génova, en 1298 , enloqueci ó a  Europa . Hablab a de Kinsay , capita l 
de Manji , com o 
"la más noble y  rica ciudad de l mundo" . 
(41). —  ENRIQU E D E GANDÍA , Historia  d e l a conquista del  Río  d e 
la Plata  y del  Paraguay,  Bueno s Aires , 1931 , 141 . 
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Zaytón, e l gra n puert o d e Manji , er a 
"uno d e lo s do s má s grande s puerto s de l mund o po r e l mon -
to d e s u comercio" . 
Kinsay era l a ciudad de l cielo . Tení a cien millas d e circuit o y 
estaba construid a com o Venecia , co n canales , doc e puerta s y  doc e 
mil puentes . E s curios o qu e Pol o no mencion a l a murall a china , n i 
el té , n i la s característica s d e l a lengu a china . Su s fecha s n o coinci -
den co n otra s bien conocidas . E l Millón  s e multiplic ó en ciento s d e 
manuscriptos. S e conocen ciento treint a y ocho. Ante s del año 150 0 
fue traducido al latín, italiano , alemá n y español . Coló n lo leyó. L a 
primera traducció n d e Pol o a l españo l fu e hech a po r Rodrig o d e 
Santaella en agosto de 149 3 y  se publicó en 1505 . Despué s d e Polo , 
Juan de Monte Corvino , prime r arzobispo de Pekin , vivi ó e n Chin a 
desde 129 3 hast a 1328 . E l herman o Oderic o d e Podernon e visit ó l a 
India entre 131 6 y 1330 . Lleg ó a  Cantón , pas ó tres años en Pekin y 
regresó a  Europ a po r e l Tibe t y  Persia . Jua n Marignol i vivi ó e n 
Pekin com o legad o de l Pap a desd e e l 134 2 hast a e l 1346 . E n 136 8 
los mongole s pusiero n fin a  la dinastí a de los Min g y  los turco s cer -
raron l a rut a a l Cathay . Chin a empez ó a  se r u n gra n mistero ; per o 
la esperanza de l Africa , qu e e l faraón Neco había hech o circunnave -
gar por los fenicios seisciento s año s ante s d e Cristo , segú n Herodoto , 
convencía a  lo s portuguese s d e qu e podía n dobla r s u extrem o Su d y 
llegar a  la India . E n 1488 , Pedr o d e Covilhã o fu e e l prime r portu -
gués qu e cruz ó e l Egipt o y  e l Ma r Rojo y  lleg ó a  l a India . Estuv o 
de vuelta en e l Cairo en 149 0 y  escribió a l rey Juan qu e habí a visi -
tado la s ciudade s d e Cananor , Calicu t y  Goa . Lueg o s e fu e a  Abi¬ 
sinia y  all í l o encontr ó un a embajad a portugues a e n 1520 . U n 
año aute s habí a doblad o e l Cab o d e Buen a Esperanz a Bartolom é 
Días, en su intento de llegar a la India. Volvi ó en 148 9 y en seguida 
el geógraf o Enricu s Martellu s Germanu s consign ó lo s viaje s d e Cã o 
y d e Día s e n s u gra n mapamund i d e 1489 . 
En e l sigl o X V apareciero n lo s primero s mapa s impresos . Ha y 
de ello s uno s tresciento s grabado s e n mader a o  e n cobre . Lo s má s 
atrayentes fuero n lo s d e Ptolomeo , impreso s e n Boloni a e n 1477 . 
De la s primera s cinc o edicione s queda n uno s tresciento s treint a y  do s 
ejemplares. Vasc o d e Gam a fu e e l primer o qu e lleg ó a  Calicu t e n 
mayo d e 149 8 dobland o e l Cab o d e Buen a Esperanza . E l planis -
ferio d e Albert o Cantino , dibujad o po r u n anónim o portugués , e n 
octubre d e 1502 , tien e e n e l Brasi l un a inscripción qu e dic e qu e es a 
tierra la descubrió Pedro Alvarez Cabral 
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"que o  dit o Re y mandav a a  Caliqu t y  e n e l caminh o ind o 
topou com esta terra em a qual terra se cree se terra firme". 
El re y d e Portuga l habí a enviad o a  Alvare z Cabra i a  Calicu t 
por la vía del Occidente y  no pudo pasar de l Brasi l po r no encontra r 
un paso . Habí a qu e halla r est e pas o y  Vespucci , qu e n o ignorab a 
todo cuant o hemos expuesto, sabí a que e l paso existía , n o e n l a mas a 
del Brasil, sino mucho más a l Sud. Y  lo sabí a po r el mapamund i de 
Ptolomeo, dond e aparecí a Cattigar a a l fina l d e l a tierr a orienta l d e 
los indio s ambatos , cattigara s y  otros , y  po r e l map a d e Enricu s 
Martellus Germanus , d e 1489 , qu e dibujab a l a part e orienta l d e l a 
cuarta India , copiándol a d e Ptolomeo , co n e l Sinu s Magnu s ptole -
máico, y  l a part e occidental , hast a entonce s desconocida , per o im -
presionante en su parecido con la realidad atlántica . 
Hemos mencionad o a  Enricus Martellu s Germanus . D e é l poc o 
se sabe . Dibuj ó s u mapamund i Insularium  e n Florencia , e n 1489 , 
consignando e l viaj e d e Bartolom é Días . S u mapamundi , sorpren -
dente po r s u revelació n d e tod o e l continent e ho y llamad o america -
no, s e encuentr a e n e l Muse o Británic o d e Londre s y  tien e l a asig -
natura Add . MS . 15760 . L a tierr a meridional , qu e uní a e l Afric a 
con e l Su d Est e de l Asia , o  sea , d e l a Améric a de l Sud , com o figu -
raba en e l mapamund i d e Ptolome o y  d e su s repetidores , desaparece . 
El Est e de l Asi a tien e l a configuració n de l continent e americano . 
Este mapa fue copiado, co n e l agregado d e muchas islas en e l Atlán-
tico, po r Martín Behaim o  de Bohemia , e n 1492 , poc o ante s d e co -
nocerse e n Europ a e l resultad o de l viaj e d e Colón . L o sorprendent e 
de Enricu s Martellu s Germanu s es , repetimos , qu e e l Est e de l Asi a 
es l a gra n mas a american a y  qu e ést a tien e a l fina l d e l o qu e ho y 
llamamos Patagoni a y costa s d e Chile , u n estrech o y  e l triángul o de l 
archipiélago fueguino . Lo s nombre s qu e l o circunda n so n d e re -
giones asiáticas . Martellu s n o sabí a dónd e colocarlo s y  lo s disemin ó 
en lugare s qu e n o le s corresponden . 
Nadie ignoraba , e n Españ a y  e n Portugal , a l igua l qu e e n e l 
resto d e Europa , qu e s e podí a llega r a  l a Indi a po r l a vi a de l Ma r 
Rojo o  del Cabo de Buena Esperanza y por la via del paso de Catti -
gara o  de l estrech o dibujad o e n lo s mapamundi s d e Enricu s Mar -
tellus Germanu s y  d e Martí n Behaim . E l re y d e Portuga l envi ó e n 
1498 a  Duart e Pachec o a  descubri r la s regione s de l Oeste ; per o n o 
lo hizo po r sabe r qu e es a gra n mas a d e tierr a n o tení a u n estrech o o 
paso qu e l e permities e llega r a l otr o mar , a l Sinu s Magnu s d e Pto -
lomeo, y  l a Indi a gangética . E s e n esto s momento s qu e Vespucc i 
emprende su s viajes . E l primer o l o llev ó a  regione s qu e llam ó La -
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riab y Paria , nombre s de provincias de l a China . E l segundo fracasó 
en s u intento d e dirigirs e haci a e l Sud . E n es e tiemp o tuv o conoci -
miento de l viaj e d e Cabra l a  l a India , sup o la s maravilla s de l Asi a 
por lo s relato s d e Gaspa r y  s e lanzó , e n l a expedició n d e Gonzal o 
Coelho, resuelt o a  dobla r e l cab o d e Cattigara , dibujad o po r Ptolo¬ 
meo, y  navegar hasta las regiones descripta s po r Gaspar . As í lo dice, , 
como hemo s leído , e l propi o Vespucc i e n su s carta s a  Lorenz o d e 
Médicis. S u intent o de pasa r a l Sinu s Magnus , e l otr o ma r dibujad o 
por Ptolomeo , habí a comenzad o co n e l mism o Cristóba l Colón , se -
gún refiere n s u hij o do n Hernand o y  otro s cronistas , y  habí a sid o 
repetido po r Juan Caboto , qu e parti ó e n busca de l Catay o y s e detu -
vo en Nueva Escocia, en la América del Norte, convencido de encon-
trarse e n e l Asia , y  po r Gaspa r d e Cort e Real , d e la s Azores , qu e 
redescubrió Groenlandi a y  lleg ó a l Labrado r entr e 150 0 y  1501 . 
AMERICO Vespucci, en su carta del 4 de junio de 1501 , escrita 
en e l Cabo Verde , dij o a  Lorenzo d e Médic i qu e e l viajer o Gaspa r 
le había contado maravillas del Asia y 
"yo teng o esperanz a e n est a navegació n mí a volverla s a  ver , 
y recorre r gra n part e d e l o antedicho , y  descubri r much o más , y 
a m i vuelt a har é d e tod o buen a y  verdader a relación " (42) . 
En s u carta siguiente , de l añ o 1502 , escrit a probablement e desd e 
Lisboa, se refiere a su carta del 4 de junio de 1501 y  le dice: 
" L a últim a escrit a a  Vuestr a Magnificenci a fu e desd e l a 
costa d e Guinea , desd e u n luga r qu e s e llam a e l Cab o Verde , po r 
la cua l supistei s e l principi o d e m i viaje , y  po r l a present e s e o s 
dirá brevement e e l medi o y  e l fi n d e él , qu e e s cuant o sigu e 
ahora" (43) . 
Estamos a l comienz o de l discutid o viaj e d e 1501-1502 . Pode -
mos seguirl o co n cuatr o testimonio s de l propi o Vespucci : s u cart a 
de 1502 , l a cart a llamad a fragmentari a escrit a entr e septiembr e y 
diciembre d e 1502 , E l Nuevo  Mundo,  ta l ve z d e 1503 , y  l a cart a o 
Lettera, e n qu e resum e su s cuatr o viajes . 
En s u cart a d e 150 2 dic e qu e s e adentraro n 
"en e l golf o de l ma r Océan o par a busca r nueva s tierras " 
(44). 
(42). —  AMERIC O V E S P U C I O , E l Mundo  Nuevo  cit.  137 . 
(43). _  AMERIC O V E S P U C I O , E l Mundo  Nuevo  cit.  143 . 
(44). —  AMERIC O V E S P U C I O , E l Mundo  Nuevo  cit.  143 . 
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En E l Nuevo Mundo  repite que 
"con feli z nevegación , a  1 4 día s de l me s d e may o d e 1501 , 
partimos d e Lisboa , po r orde n de l mencionad o rey , co n tre s na -
ves a  busca r nuevo s paíse s haci a e l austro , y  navegamo s veint e 
meses continuament e haci a e l medi o día " (45) . 
En l a Lettera  confirm a qu e e l re y d e Portuga l 
"me rog ó qu e fues e e n compañí a d e tre s d e su s nave s que 
estaban presta s par a i r a  descubri r nueva s tierras " (46) . 
Partieron de Lisboa el 10 de mayo de 1501. E n El Nuevo Mundo 
había dicho el 1 4 de mayo. 
En l a cart a d e 150 2 refier e qu e 
"viajamos tant o po r esto s mares , qu e entramo s e n l a zon a 
tórrida, y  pasamo s l a líne a equinocia l po r e l lad o de l austro , y 
del trópic o d e Capricornio , tant o qu e e l pol o de l mediodí a estab a 
arriba d e m i horizont e 5 0 grados , y  otr o tant o co n m i latitu d d e 
la líne a equinocial , y  navegamo s cuatr o mese s y  veintisei s d í a s . . . " 
(47). 
Hemos mostrad o e l prime r testimoni o e n qu e Vespucc i asegur a 
que alcanz ó lo s cincuent a grado s d e Latitu d Sud . S u cart a d e 150 2 
se pierd e e n descripcione s d e l a vid a d e lo s indígenas . E n s u cart a 
fragmentaria, tambié n d e 1502 , aclar a qu e 
"Verdad e s qu e cuand o llegamo s a  l a altur a d e lo s 5 0 gra -
dos estábamo s e n e l ma r y  n o e n tierra , porqu e cuand o no s 
apartamos d a l a tierr a n o estábamo s a  mayo r altur a qu e a  3 2 
grados y  lueg o tant o navegamo s po r e l vient o siroc o qu e fuimo s 
a l a dich a altur a d e 5 0 grado s y  si n tierra , aunqu e juzgábamo s 
estar cerc a d e tierr a po r mucha s señale s qu e veíamos , qu e fuero n 
infinitos pájaro s d e diversa s clase s y  mucho s madero s e n e l mar : 
señales ciertísimas " (48) . 
En l a mism a cart a hac e otr a aclaración : 
"Y e l continent e d e l a tierr a po r m i vist a y  navegada , s e en -
cierra entr e esto s do s trópicos , o  po r mejo r deci r parlelos , e l un o 
(45). —  AMERIC O V E S P U C I O , E l Mundo  Nuevo  cit.  173 . 
(46). —  AMERIC O V E S P U C I O , E l Mundo  Nuevo  cit.  249 . 
(47). —  AMERIC O V E S P U C I O , E l Mundo  Nuevo  cit.  145 . 
(48). —  AMERIC O V E S P U C I O , E l Mundo  Nuevo  cit.  155 . 
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que est á en l a región septentriona l distant e d e l a líne a equinocia l 
33 grados , e l otr o haci a e l austr o qu e dist a d e dich a líne a 3 2 
grados, y no piensen por un solo meridiano, sino por diversos..." 
(49). 
Aquí encontramo s u n error , gravísimo , qu e e s precis o rectifi -
car. Lo s do s trópico s a  qu e s e refier e Vespucc i —  e l de l Nort e y 
el de l Su d —  n o está n e n 3 3 n i e n 3 2 grado s d e Latitu d Nort e y 
Latitud Sud , sin o en 2 3 grado s 2 7 minuto s d e las do s latitudes. Ahor a 
bien: const a qu e Vespucc i sabí a l a latitu d d e lo s trópicos , com o l a 
sabía cualquie r marin o d e insignificante s conocimientos . E n l a mism a 
carta fragmentari a vuelv e a  decir : 
"Porque com o ante s h e dicho , y o h e navegad o po r todo s lo s 
paralelos qu e ha y desd e e l Marrueco s hast a e l fi n d e Etiopí a y 
pasando l a líne a equinocia l 3 2 grado s haci a e l austro " (50) . 
Veremos cóm o n o naveg ó hast a 3 2 grado s d e latitu d Sud , com o 
aquí parec e decir , sin o hast a lo s 5 2 grado s d e l a mism a latitud . N o 
sabemos a  qu é s e deb e est e erro r co n e l númer o 32 . E s e l propi o 
Vespucci qu e l o corrij e y  expres a qu e e l trópic o s e hallab a e n 2 3 gra -
dos y  minuto s y  é l habí a navegad o hast a lo s 5 0 grados : 
"en cuant o a  aquell o qu e m e pregunta s s i co n m i ceni t y o 
había pasad o e l trópic o de l Capricornio , l a cart a l o demuestra ; 
ya que el trópico dista de la línea equinocial 23 grado s y  5 1 mi -
nutos, y  y o fu i hast a 5 0 grado s próximo s a l círcul o antártico " 
(51). 
No ha y duda , po r tant o —  y  n o puede n habe r discusione s —  d e 
que e l párraf o anterio r referent e a  lo s trópico s y a  s u navegació n hast a 
los 3 2 grado s d e Latitu d Su d contien e do s grueso s errores . 
En E l Nuevo  Mundo,  Vespucc i refier e a  Lorenz o d e Médic i que , 
una ve z e n l a cosí a ho y llamada americana , 
"navegamos siguiend o e l litora l cerc a d e seiscienta s leguas , 
y mucha s vece s descendimo s a  tierr a y  hablábamo s y  no s comu -
nicábamos co n lo s de l país... " (52) . 
(49). _  AMERIC O VESPUCIO , E l Mundo  Nuevo  cit.  157 . 
(50). —  AMERIC O VESPUCIO , E l Mundo  Nuevo cit.  159 . 
(51). —  AMERIC O VESPUCIO , E l Mundo  Nuevo  cit.  163 . 
(52). —  AMERIC O VESPUCIO , E l Mundo  Nuevo cit.  179 . 
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Hemos leído que Vespucci y  su gente siguieron e l litoral cerca 
de seiscientas leguas y cada tanto bajaban a  tierra y hablaban con los 
naturales. N o dice que se haya apartado de la costa , que haya salido 
mar afuera , qu e abandonar a es a tierr a e n lo s 3 2 grado s d e Latitu d 
Sud y corrieran, las tres naves, por el Océano infinito, sin rumbo, sin 
saber adónde iban ni qué buscaban. Est o no consta en este documen-
to. Po r el contrario: dic e esto otro: 
"Siguiendo est a play a ta n larg o tiemp o navegamo s qu e pa -
sado e l trópic o d e Capricorni o encontramo s e l pol o antártic o e n 
su horizont e má s alt o 5 0 grados , y  estuvimo s cerc a d e es e círcul o 
antártico e n lo s 1 7 grado s y  medio " (53) . 
He aqu í l a prueb a definitiva , indiscutible , d e qu e e s e l propi o 
Vespucci quie n dic e que , despué s d e habe r navegad o seiscienta s le -
guas "siguiend o e l litoral" , descendiend o a  tierr a y  habland o co n l a 
gente de l país , navegaro n "siguiend o est a play a ta n larg o tiempo " 
que llegaron a  los 5 0 grados . N o dic e qu e s e apartara n d e l a cost a 
ni que navegaran mar afuera. Repetimos : "siguiend o el litoral" seis -
cientas leguas e , inmediatamente , "siguiend o est a playa " hast a los 5 0 
grados de Latitud Sud. Má s claro, imposible, 
La llegada de Vespucci hasta los 50 grados de Latitud Sud está 
confirmada en otro párrafo de El Nuevo Mundo,  donde dice: 
"Pues bien , com o t e h e dicho , desd e Lisbo a dond e nosotro s 
partimos, qu e d e l a líne a equinocia l est á distant e 3 9 grado s y 
medio, y  navegamo s má s all á d e l a líne a equinocia l po r 5 0 gra -
d o s . . . " (54) . 
Desde Lisboa, que se hallaba en 39 grados y medio, había nave-
gado hast a lo s 5 0 grado s d e Latitu d Sud . E s concluyente . Y  tam -
bién e s aceptabl e l a suposició n d e qu e e n lo s 5 0 grado s d e Latitu d 
Sud, adond e é l había llegado, habitaba n sere s humanos . As í lo dic e 
en otro párrafo: 
"Y po r est a rzó n nosotro s lo s qu e habitamo s Lisbo a cerc a 
de l a línea equinocia l 3 9 grad e y  medi o d e Latitu d septentrional , 
estamos cim a de aquello s qu e habitan a  lo s 5 0 grado s d e latitu d 
meridional . . ." (55) . 
(53). —  AMERIC O V E S P U C I O , E l Mundo  Nuevo cit.  179 . 
(54). _  AMERIC O V E S P U C I O , E l Mundo  Nuevo  cit.  191 . 
(55). —  AMERIC O V E S P U C I O , E l Mundo  Nuevo  cit.  191 . 
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Rogamos qu e s e recuerde n esta s do s latitude s —  3 9 grado s y 
medio de Lisboa y 50 grados de latitud meridional — y se compruebe 
cómo est á equivocad o e l párraf o d e l a cart a llamad a fragmentaria , 
escrita entr e septiembr e y  diciembr e d e 1502 , dond e dic e qu e 
"el continent e d e l a tierr a po r m i vist a y  navegada , s e encier -
ra entr e esto s do s trópicos , o  po r mejo r decir , paralelos , e l un o 
que est á e n l a regió n septentriona l distant e d e l a líne a equinocia l 
33 grados , e l otr o haci a e l austr o qu e dist a d e dich a líne a 3 2 
grados. . ." . 
En El Nuevo Mundo habla de 39 grados y medio Norte, Lisboa, 
y de 50 grados de Latitud Sud, y en la carta fragmentaria de 33 grados 
Latitud Norte y 3 2 grado s d e Latitu d Sud: errore s innegables . Est a 
carta fragmentaria , co n semejante s errores , e s l a qu e esgrime n algu -
nos polemista s para insisti r en qu e Vespucc i sól o naveg ó e n l a cost a 
americana hasta lo s 3 2 grado s d e Latitud Sud . Vespucc i s e equivo -
caba en fracciones de grado. E s sabido, po r ejemplo, qu e Lisboa no 
está precisament e e n 3 9 grado s y  medio , sin o e n alg o meno s d e 3 9 
grados. 
Todo lo expuesto por Vespucci en sus cartas manuscriptas es con-
firmado por la Lettera, pero en ella, como documento impreso, se han 
deslizado algunos errores . E n la Lettera  nos dice qu e 
"así navegamo s tant o qu e encontramo s qu e l a cost a dab a 
vuelta haci a e l lebeche , y  dobland o u n cab o a l qu e pusimo s po r 
nombre Cab o d e Sa n Agustín , comenzamo s a  navega r haci a e l 
lebeche", 
es decir, hacia el Sudoeste (56 ) . E l Cabo de San Agustín se hallaba 
en 8  grados 
"fuera d e l a líne a equinocial , haci a e l austro " (57) . 
Continúa: 
"Tanto navegamo s haci a e l austr o qu e y a estábamo s fuer a 
del trópic o d e Capricornio , dond e e l pol o de l mediodí a s e alzab a 
sobre e l horizont e 3 2 grado s y  y a habíamo s perdid o completament e 
(56). _  AMERIC O V E S P U C I O , E l Mundo  Nuevo cit.  255 . 
(57). —  AMERIC O V E S P U C I O , E l Mundo Nuevo  cit.  255 . 
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la Osa Menor, y la Mayo, stab a muy baja, y apenas aparecía en 
la líne a de l horizonte... " (58) . 
Otra vez un error indudable: S i los 3 2 grado s s e refiere n a l tró-
pico del Capricornio, es sabido que el trópico está en 23 grados y mi-
nutos, y si se refiere al punto máximo alcanzado en aquella navegación 
también sabemos que fue de 52 grados. Vespucc i agrega, como expli-
cación, que 
"recorrimos a l pi e d e 75 0 legua s d e est a costa : 15 0 desd e 
el dicho Cabo de San Agustín hacia el poniente , y  60 0 hacia e l 
lebeche..." 
o sea , haci a e l Sudoest e (59) . 
Vespucci y  la demás gente 
"en est a cost a n o vimo s cos a d e provecho , except o innume -
rables árboles de brasil y de casia y de los que producen la mirra 
u otra s maravillas..." . 
Es incuestionabl e qu e Vespucc i y  s u gent e seguía n l a cost a si n 
apartarse de ella . Buscaba n riquezas . A l cabo de diez meses, 
"visto qu e e n est a tierr a n o encontrábamo s ningun a mina , 
acordamos despedirno s d e ell a e  i r a  explora r e l ma r po r otr a 
parte. Hech o nuestr o consej o s e resolvi ó qu e s e siguies e aquell a 
navegación qu e m e parecier a bien , y  fu e puest o e n m í tod o e l 
mando de la flota". 
Vespucci ordenó que se hiciesen provisiones de agua y leña para 
seis meses , 
"pues es e tiemp o estimaro n lo s oficiale s d e la s nave s qu e 
podríamos navega r e n ellas " (60) . 
Recapitulemos: Vespucci , a l comprobar que no encontraban nin-
guna mina, tomó el mando de la expedición . Er a el jefe. Estab a en-
cargado d e llevarl a adond e "m e parecier a bien" . Recordemo s cuá l 
era su meta , e l fin supremo de su s ilusiones , y  lo que nos dij o en sus 
cartas: e l Sud , dobla r e l cab o d e Cattigara , señalad o po r Ptolomeo , 
(58). —  AMERIC O VESPUCIO , E l Mundo  Nuevo cit.  257 . 
(59). —  AMERIC O VESPUCIO , E l Mundo  Nuevo  cit.  257 . 
(60). —  AMERIC O VESPUCIO , E l Mundo  Nuevo cit.  257 . 
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buscar e n e l Sinu s Magnus , e n e l otr o mar , e n e l Indico , l a isl a d e 
Taprobana o Ceilán, donde había infinitas riquezas . D e ellas le había 
hablado e l fantástic o Gaspar . E l pas o estab a dibujad o e n lo s mapa -
mundis de Enricus Martellus Germanus y Martín Behaim. Hiz o pro-
visiones par a sei s meses . Comenz ó s u navegació n "po r e l vient o si -
roco", e l 1 5 de febrero de 1502 . 
"Y tant o navegamo s po r est e vient o qu e no s encontramo s 
tan alto s qu e e l pol o de l mediodí a s e elevab a fuer a d e nuestr o 
horizonte cincuent a y  do s grado s y  n o veíamo s la s estrella s d e 
la Os a Meno r n i d e l a Mayor , estand o alejado s de l puert o d e 
donde partimo s una s quinienta s legua s po r e l siroco . Est o fu e 
a tres días de abril" (61) . 
No olvidemo s qu e l a navegació n s e habí a hecho , siempre , "si -
guiendo e l litoral " y  "siguiend o est a playa" . As í llegaro n a  lo s 5 2 
grados de Latitud Sud. Er a el 3 de abril de 1502 . 
"En este día — dice Vespucci en la Lettera — se levantó en 
el ma r un a torment a ta n reci a qu e no s hiz o amaina r de l tod o 
nuestras vela s y  corrimo s a  pal o seco , co n much o viento , qu e 
era e l lebeche , co n ola s grandísimas , y  e l air e tormentoso..." . 
Ahora sabemos que "po r el siroco" , e l viente de l sudeste , s e ha-
bían alejad o d e l a cost a quinienta s leguas , y  qu e po r "e l lebeche" , e l 
viento de l sudoeste , e l 7  d e abril , e n medio d e esa tormenta — en e l 
paralelo 52 de Latitud Sud —, avistaron 
"una nuev a tierra , d e l a cua l recorrimo s cerc a d e veint e 
leguas, encontrand o l a cost a brava , y  n o vimo s e n ell a puert o 
alguno, n i gente , cre o porque era el frí o ta n intens o qu e ningun o 
de l a flot a s e podí a remedia r n i soportarlo " (62) . 
Así fueron descubierta s la s isla s que más tarde s e llamaron Mal -
vinas . 
La cerrazó n er a tremenda ; la s olas , altísimas ; la s nave s n o po -
dían vers e la s una s a  la s otras . E l peligr o n o podí a se r mayor . E l 
capitán mayo r hiz o señale s par a qu e l a flot a s e reunies e y  retornas e 
al camino de Portugal (63) . 
(61). —  AMERIC O VESPUCIO , E l Mundo  Nuevo cit.  259 . 
(62). —  AMERIC O VESPUCIO , E l Mundo  Nuevo cit.  259 . 
(63). —  AMERIC O VESPUCIO , E l Mundo  Nuevo  cit.  259 . 
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Así qued ó abandonado , po r tercer a vez , e l viaj e a l Oriente , a l 
Sinus Magnus , a  Ceilá n y  a  la s isla s qu e debí a habe r má s all á de l 
Cabo Cattigara de Ptolomeo. Vespucc i y su gente llegaron a Lisboa 
el 7  de septiembre de 150 2 (64) . 
El descubrimiento de las Malvinas por Vespucci ha sido sosteni-
do po r algunos autores . E l ingeniero Nicanor Alurralde l o ha defen -
dido e n un a monografí a qu e nosotro s hemo s apoyad o y  citad o mu -
chas veces . La s Malvina s está n e n e l paralel o 5 2 d e Latitu d Sud . 
Vespucci n o pud o ve r otra s tierra s po r l a sencill a razó n d e qu e n o 
existen y  é l n o dic e habe r id o po r otra s partes . Pensa r e n la s Geor -
gias del Sud o en la Antártida es irrazonable. Y  pensar en ballenas o 
témpanos es poco serio . L a existencia de las Malvinas en e l paralelo 
52 y la coincidencia de haber llegado a ese paralelo Vespucci y haber 
dicho que allí vio una tierra no permite ninguna duda. L a claridad de 
los hecho s hac e innecesari o deteners e e n algú n erro r d e imprent a o 
alguna confusió n d e cifras , rectificad a po r e l propi o Vespucc i e n 
otros escrito s suyos . 
La esperanz a d e alcanza r e l Sinu s Magnus , la s isla s ta n decan -
tadas po r e l aventurer o Gaspar , hiz o interveni r a  Vespucc i e n u n 
cuarto viaje. Cuent a Vespucci, en la Lettera, que 
"partimos de este puerto de Lisboa seis naves en conserva con 
propósito de i r a  descubrir una isla hacia el Oriente que s e llama 
Malaccha, de la cual se tiene noticia que es muy rica" (65) . 
Agrega qu e Malaccha , o  sea , Malaca , 
"es com o e l almacé n d e toda s la s nave s qu e viene n de l ma r 
Gangético y  de l ma r Indico , com o e s Cádi z e l luga r d e reunió n 
de todo s lo s navio s qu e pasa n d e levant e a  poniente" . 
Malaccha, repetimos , er a com o e l almacé n d e toda s la s nave s 
que venían del mar Gangético y  de l mar Indico 
"y d e ponient e a  levant e po r l a ví a d e Calicut" . 
Hemos hech o est a repetició n par a lee r bie n est e párrafo , alg o 
confuso, per o preciso , qu e alguno s historiadore s han supuest o absurd o 
por creer qu e Vespucc i consideraba a  Cádi z un punt o d e reunió n d e 
(64). —  AMERIC O VESPUCIO , E l Mundo  Nuevo cit.  261 . 
(65). —  AMERIC O VESPUCIO , E l Mundo  Nuevo  cit.  261 . 
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todos lo s navio s qu e pasaba n d e levant e a  ponient e y  vicevers a "po r 
la vía de Calicut" . E n cambio , e s un erro r coloca r a  Malacch a "má s 
al occident e d e Calicut" , cuand o est á a l oriente . 
Otro erro r e s deci r qu e Calicu t "est á e n u n paraj e a  3 3 grado s 
del polo antártico" . N o e s 33 , sin o sól o 3 . Erro r d e imprenta , com o 
otros (66) . 
Fue e l cuart o y  últim o fracas o d e Vespucci . Po r culp a de l ca -
pitán mayor , una s nave s s e hundiero n y  la s otra s pudiero n volve r a 
Lisboa desde la costa del Brasil. Vespucc i escribió su Lettera,  con sus 
infortunios, desd e es a ciudad , e l 4  d e septiembr e d e 150 4 (67) . 
No olvidemo s qu e e n 1502 , e l map a d e Cantin o mostrab a l a 
bandera portugues a frent e a  Groenlandi a co n un a inscripció n e n qu e 
recordaba qu e habí a sid o descubiert a po r e l re y do n Manue l d e Por -
tugal y era "e l final del Asia". A l noroeste de las Antilla s de l rey de 
España otr a inscripció n decí a "Part e de  Asia" . El  títul o de l map a 
expresaba qu e er a e l d e la s navegacione s d e la s isla s descubierta s e n 
las parte s d e l a India . E n e l map a d e Contarini , d e 1506 , aparec e l a 
gran masa del Asia unida a  América. E n 1507 , Martí n Waldsemüller 
repetía e l mapamund i d e Ptolome o y  agregab a un a isl a co n e l nom -
bre d e América . Nadi e dudab a qu e la s tierra s ho y llamada s Améric a 
eran e l Asia , l a Indi a Orientali s d e Ptolomeo , entr e e l Atlántic o y  e l 
Sinus Magnus , ta l cua l l a habí a mostrad o e l mapamund i d e Ptolome o 
en e l siglo I I d e nuestr a Er a y  la había dibujado , grandios a y  enigmá -
tica, Enricu s Martellu s Germanu s cuatr o año s ante s de l viaj e d e Co -
lón. Po r algo , e l descubrido r y  Vespucc i s e había n empeñad o tant o 
en halla r u n pas o qu e lo s condujes e a l otr o mar , a l Sinu s Magnus , 
dibujado po r Bartolom é Coló n die z año s ante s de l descubrimient o d e 
Vasco Núñe z d e Balbo a y  perseguido , com o un a obsesión , e n cuatr o 
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